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人の認識は人間の五感から表す。人間はおなじものから価値観がそれぞれであ
る。同じものから人間の脳に二つのフィルターを働くことがある。知覚フィルター
は主なに人間の意識を表す。(1) 例えば、梅干しに対して、外国人にとってさっぱ
りわからない人と何の味であろうか、二つのグループに分けられる。日本人に対
して、梅干しは体にいいだと言う人もいる。わー、おいしそうと言う人もいる。
わー、嫌いという人もいる。これを見ると同じ体験同じものから見える価値観はそ
れぞれに出てくるのを分かる。知識や意識や価値観など人によって違う結果がよく
出てくるのを分かる。(2) 基準を作れば、みんなの考えは同じになるだろうか。み
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んなの思考力、判断力も同じだろう。こすれればいいだろうか。やはり価値観の違
うともに人の価値観もさまざまであると見られる。みんなは一分ずつと社会に役立
つことができると思う。
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???
人が現実の中で、見ったり、感じたりしたものを取られたのは、人によって違い
ます。
これは何ですか、実は初対象に対する時、人が五感を使って知覚します。その時
に二つのフィルターがあるため、一つは知識のフィルターです。それは初めて、そ
のものを見て、どんなものですか、すぐ分かります。そのについての知識を持って
いるかどうかのことです。(3) 例えば、日本人として、梅干しはほんとうに分かりま
す。見ったらすぐ酸っぱいの感じを出てきます。しかし外国人にとって、さっぱり
分かりません。もう一つは価値観のフィルターです。(4) 例えば、梅干しは、見った
ら、「おいしい」といった人もいるし、「おいしくない」といった人もいる。これは
人の考えや価値観が違っているので、その物の判断が違います。同じ思い出を語っ
て、人によってやっぱり違います。
??????? ?? ??????? ? ??????? ???????????? ??
??????????????????????????????????
同じ出来事を経験していても、人によってそのとらえ方が異なることがある。こ
れは、人が物事を目や耳などの五感で感じ取るときに、２つのフィルターを通して
いるからだ。
１つ目のフィルターは「知識のフィルター」である。目の前の対象物に対して、
知識を持っている人間と持っていない人間とでは、認識が大きく異なる。(5) 知識
のない人間は、対象物に対して、まず「何物なのか？」という所から始まり、知識
のある人間のように「これは〇〇だ」と認識し、覚えておくことができない。２つ
目のフィルターは、「価値観のフィルター」である。その人間の持つ価値観によっ
て、対象物へのとらえ方が変化してくるのである。同じ対象を認識していたとして
も、それに対して、肯定的な価値観化否定的な価値観どちらを持っているかで、話
は違ったものになる。(6)「〇〇だからいいなあ」ととらえる人と、「〇〇だから嫌
??
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だな」ととらえる人では、全く違った見解を持つ。このように、２つのフィルター
を通して人は物事を認識している。人と人とのコミュニケーションでは、常にこの
フィルターが各々に作用していることを覚えておくといいだろう。
???????? ? ?????? ?? ????????
私たちは同じ事実を見たり、感じたりしても、意見が一致することはない。それ
は同じ物事に対する「知識」と「価値観」がそれぞれ異なるからである。「知識」
があるかないか、また「価値観」が同じかちがうかで決まってくるのだ。これら２
つは、コミュニケーションの場でも役立つので覚えておこう。
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4.  5.　再生率の高い群と低い群による分析
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